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GONÇAL CASTELLÓ I GÓMEZ VA NÉIXER A GANDIA
el 9 d’octubre de 1912. Va estudiar Dret i Filosofia
i Lletres a la Universitat de València. Ha estat actor
i testimoni dels esdeveniments polítics de tres quarts
del segle XX, al País Valencià i a Madrid.
Actualment resideix a Barcelona i va atendre la
Revista del Centre de Lectura de Reus al seu domi-
cili de la capital catalana. Autor de llibres com Viure
a Madrid, Dia a dia des dels Països Catalans,
Sumaríssim d’Urgència, La clau d’un temps, València
dins la tempesta, reculls de contes i biografies com la
que va escriure del pintor d’Alcoi, Toni Miró, conti-
nua escrivint. Entre altres obres resten pendents de
publicar els quatre volums de Memòries d’un gandià,
en què relata els seus records i vivències personals.
–Estudiava a la Universitat de València i en aquell
moment, en què era molt jovenet, em vaig afiliar al
Partit Comunista d’Espanya perquè aleshores era
l'única formació amb una postura en contra de la
dictadura i la situació social. El partit era molt petit
i jo era de les joventuts. Era un partit espanyol i hi
vaig estar bastant temps. Després, per les meves cir-
cumstàncies personals d’estar a Madrid, vaig sentir
una vocació de la meva actitud de valencià de mane-
ra que vaig passar de ser del Partit Comunista a ser
valencianista, posició des de la qual vaig evolucionar
cap al catalanisme fins esdevenir independentista.
–I aquest procés, doncs, el fa de Madrid estant?
–Sí, el jutge que em va jutjar era del Tribunal
Especial de Delitos de la Masonería y el
Comunismo i, quan em va posar en llibertat, em va
obligar a anar a Madrid. 
–Quina va ser la seva participació en la Guerra
Civil?
–Vaig anar de voluntari. M'estava a Felanitx
(Mallorca) de professor a l’institut i vaig demanar
l’excedència per anar a Madrid per les eleccions del
1936. En produir-se l’aixecament militar vaig pujar
a la serra de voluntari al front el primer dia. Després
vaig anar a València i allí vaig incorporar-me al
moviment del Partit Comunista. Em van nomenar
delegat de milícies de València del comitè executiu
popular. El general Martines Monge em va nome-
nar cap provisional de la Brigada 22, en espera de la
incorporació del seu cap definitiu que seria
Francisco Galán. Ell em va posar d’ajudant seu i vaig
entrar a la brigada amb el grau de tinent i vaig mar-
xar al front i vaig passar per totes les incidències de
la guerra quan vaig participar en la conquesta de
Terol. Vaig manar una companyia i per mèrits de
guerra vaig arribar al grau de comandant major. Vaig
assistir a Barcelona a un curs d’oficials d’Estat Major
i vaig acabar la guerra de cap d’Estat Major de la
divisió 54.
–I en finalitzar la guerra?
–Com tots, me'n vaig anar al port d’Alacant, on es
deia que hi hauria vaixells per a tots. Però allí no hi
havia res de res i ens posaren a tots al camp
d’Albatera. Hi vaig estar uns quants dies i precisa-
ment el 14 d’abril em vaig escapar del camp i em
vaig arribar a València on em vaig ficar en una qües-
tió de lluita i protecció dels evadits dels camps fins
que ens van detenir. Aleshores em van tancar a la
presó de València, on passaria sis anys.
–En aquells primers anys de la postguerra l’estada
a la presó devia ser molt dura.
–Sí, va ser molt dur. La Modelo de València era una
presó per a 500 persones i n’érem 7.000. En una
cel·la per a un pres n’hi estàvem 13. Tota aquesta
etapa l’explico a Sumaríssim d’Urgència en forma de
novel·la autobiogràfica escrita de manera molt pun-
yent. Crec que de les novel·les que s’han fet sobre la
repressió pot ser que siga l’obra en què es parle de
forma més clara de la repressió a València.
–I quan surt de la presó és quan el desterren a
Madrid?
–Jo, a més del delicte d’haver estat combatent de la
República, tenia el delicte posterior de participar en
l’organització de Socors Roig per a protegir i ajudar
els evadits dels camps. Estava en un sumari de delic-
te posterior i per això vaig passar a disposició del
Tribunal de Delitos de la Masonería y el
Comunismo. Em va posar en llibertat al cap de sis
anys. El jutge em va dir que a València no em volien
i que havia d'anar a Madrid. I a Madrid vaig tenir la
sort de fer-me passant del reusenc Antoni Pedrol
Rius. Vaig estar treballant amb ell 12 anys. Després
em vaig fer procurador judicial i vaig estar a Madrid
fins que em vaig jubilar i me’n vaig anar a Gandia
on em vaig casar amb una barcelonina i vaig anar a
viure a Barcelona.
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número en va fer un tiratge de 30.000 exem-
plars. I va fer una promoció molt especial
consistent a enviar un exemplar a les perso-
nes que tenien cognoms catalans. A Madrid,
un que es deia Grau, però que era espanyol,
en va rebre un. Gorg la portava Enric Valor.
Valor ho feia tot, des de corregir les cartes a
escriure articles, comentaris sobre llibres,
etcètera. A poc a poc Gorg es va convertir en
una revista d’opinió. I l’amo d’allò era Valor.
Jo l’ajudava a fer articles, va servir molt per a
conscienciar la gent. Era una revista en
català. I aleshores encara no havia eixit el bla-
verisme ni el secessionisme. Naturalment en
aquell moment els espanyols no s’havien
adonat del perill d’una revista en català a
València. Sabien que València era una ciutat
conquistada i que estava castellanitzada del
tot i es pensaven que l’únic que passava era
que havia sortit un tipus com Fuster. Però
també hi havia un moviment universitari
fort i un cantautor com Raimon, i es
començava la conscienciació de país. Al
principi això els va sorprendre però no van
atacar amb duresa. Però, quan veure, després
de la mort de Franco, una manifestació que
va reunir 500.000 persones a València
demanant Països Catalans i l’Estatut es van
adonar que allò era un perill molt gran. La
gent de dretes com Martorell i Brosseta van
començar a crear l’anticatalanisme i el blave-
risme,  aprofitant-se d’un personatge com
Javier Casp que, per enemistat i enveja de
Fuster, era un valencianista anticatalà. Es van
aprofitar d’ell i les seves teories sobre el
català. Així va néixer el secessionisme. 
–Com van aconseguir que s’estengués i
arrelés tan ràpid aquest sentiment secessio-
nista i anticatalà?
–Van ser ajudats des de Madrid. Es van
pagar molt diners. Hi havia una campanya
orquestrada. Tiraven una revista i posaven
diners a dojo. Van aconseguir que nasqués
un anticatalanisme que no havia existit mai.
Fins llavors existia una enveja difosa respecte
de Barcelona i Catalunya perquè tenien més
que València. Hi havia autoodi i una situació
d’inferioritat creada per ells mateixos.
D’anticatalans hi havia els lerrouxistes. Els
blasquistes eren autonomistes de València
només. Eren anticatalans molt diluïts. Però
després, els diners que van enviar des de
Madrid els van fer agafar un actitud antica-
talana molt forta, ajudats del diari Las pro-
vincias per convertir  el català en l’enemic
número u. Afortunadament, això ha baixat
molt  malgrat la majoria de Zaplana i movi-
ments com els dels alcaldes de Requena,
Oriola, Bunyol,  i altres municipis castella-
noparlants que volen organitzar-se per fer
campanya contra el català. Aquests munici-
pis eren en principi castellans, eren de
Conca. I, en fer-se la divisió de províncies de
l’any 1853, Orquena, Ontinyent i Bunyol
els van passar a València fins al punt que par-
len castellà però se senten valencians perquè
Conca no té vida i, a més, els queda molt
lluny i, naturalment, el seu pol d’atracció és
València capital. 
Però cal tenir present que, encara que molta
gent no en siga conscient, la força del valen-
cianisme és molt forta. El moviment que ha
creat Eliseu Climent és un moviment amb
una empenta i una força increïble. I hi ha
molta gent jove. Al Principat no se sap prou
que a València hi ha un nucli de catalanisme
molt fort. El que passa és que el PSPV mira
massa a Madrid i està subordinat al PSOE. I
el BNV està en mans de gent amb molt poca
preparació. Pere Mayor és un xicot que no
està preparat per a ser un dirigent. 
En realitat, el dirigent autèntic que hi ha
hagut a València, però que no ha tingut èxit,
és Josep Guia. Crec que és l’únic capaç de ser
un dirigent, un líder. Té les idees molt clares
i cal saber que pel PSAN han passat pràcti-
cament tota la nòmina de catalanistes i
nacionalistes. Tots han passat pel PSAN, la
mare i el pare de tot el moviment nacionalis-
ta, però que ara s’ha anat diluint molt.
–Quina anàlisi fa del moment actual?
–A València, la situació és molt rara.
Domina el partit de dreta del PP. I els oposi-
tors dominats pel PSPV sempre han estat
dividits en moltes fraccions. Jo si veig alguna
cosa clara és que Esquerra Republicana té
una gran projecció de futur. Crec que Carod
Rovira i ERC tenen molt de futur. Pujaran
molt.  
Però ho veig tot molt malparat. Conver-
gència és un partit de dreta catalana. I ara
més que pel seu catalanisme es deixa portar
per la seva condició de gent de dretes i s'alia
amb el PP d’una manera vergonyosa. No
crec que guanyin les properes eleccions. Jo
prefereixo que les guanyi Maragall. Però no
ho veig clar. Artur Mas no m’inspira cap
confiança . El que veig molt clar és que el
futur passa per Esquerra Republicana. 
–Manté els ideals comunistes?
–No. Ja fa molt temps que no. Va tenir
molta importància però, després de la Unió
Soviètica, va ser un  fracàs. Si vaig militar al
PCE va ser perquè en aquell moment a
València, a part dels anarquistes, ningú més
no qüestionava l’estat de les coses. Era un
partit molt rígid, amb una disciplina terrible.
Quan vaig començar a escriure a Canigó tots
els meus articles anaven en contra de
Santiago Carrillo, perquè tot i ser el secreta-
ri general de PCE era l’enemic número u del
comunisme i la prova és que ara va demanar
per entrar al PSOE. 
A València, en un acte d’homenatge a un vell
militant comunista, em van fer parlar i vaig
dir-los que jo no era espanyol i això va esve-
rar molt.  Ara l’únic moviment revoluciona-
ri que hi ha al món són els moviments inde-
pendentistes, els moviments d’emancipació
dels pobles. És clar des de fa molt temps. Tot
revolucionari que aspiri a millorar la societat
el primer que ha de fer és situar el seu país en
la seva realitat. Catalunya és una nació opri-
mida des de fa molt temps i s’ha de situar al
seu lloc. Ha de ser una nació independent,
sobirana. 
Els comunistes ja no són el que eren. Els
hereus del PSUC, ICV, ja no en tenen res de
comunistes. El primer PSUC sí i va tenir
molta influència en molta gent. Va ser molt
important en la lluita antifranquista i es va
reprimir molt la gent del PSUC. Cal
reconèixer que el PSUC va fer un gran tre-
ball antifranquista. Però no deixen de ser en
el fons espanyols. Si els fas elegir entre
Espanya i la independència sempre són
ambigus. Conec molts psuqueros i quan,
parlant, arribes en aquest punt, la majoria no
se senten independentistes. 
–Malgrat tot, és optimista?
–Com es pot ser optimista manant Zaplana
a València (somriu). Però, malgrat Zaplana,
sóc optimista. València ha estat sempre d’es-
querres i liberal i Joan Ballester deia que mai
no és vençut un poble que té consciència de
si mateix. 
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–Quin record té de Pedrol Rius. Com en
definiria la personalitat?
–Jo me l’estimava molt perquè Pedrol havia
estat amb els nacionals però em va ajudar
molt. Pedrol era un advocat jove que havia
arribat a Madrid d’advocat de la companyia
d’assegurances La Preservetis i naturalment
havia de defensar la companyia. Jo me’n
recorde que amb ell parlava en català. Era
redactor d’un diari de dretes i es va veure
obligat a passar-se a la zona nacional. Però en
el fons era un home liberal. La prova és que,
quan el meu germà el va visitar per proposar-
li si jo em podria incorporar al seu despatx
com a passant d’advocat, em va acceptar. De
fet, tots els que érem passants d’ell a Madrid
havíem estat represaliats pel règim. Hi havia
jutges castigats i advocats expedientats. I no
és que ell fóra un antifeixista declarat però sí
un home liberal. I segurament li convenia
econòmicament. Vaig treballar amb ell 12
anys i el coneixia molt bé. Sé la seva història
i la seva vida. Era un home de dretes però
liberal. Jo venia sovint a Reus amb ell i era
un més de la família. Em tenia molt con-
fiança. Ell em va ajudar molt des d’un punt
de vista professional. Jo havia estudiat Dret i
no sabia res i aleshores amb ell vaig aprendre
molt de pràctica processal, de pràctica foren-
se. Ell sabia molt de dret teòric i també de
dret pràctic, vaig aprendre molt. Era un
home molt intel·ligent, un enemic molt
perillós en un judici. El seu gran defecte era
que volia guanyar molts diners. I a mi en
aquell moment els diners m’importaven
molt poc. Ell s’alçava al matí i ja pensava en
la manera de guanyar diners. I en va guanyar
molts.
Era protector de nens orfes i va ser el que va
tenir més interès per a portar les restes de
Prim a Reus. Va escriure un llibre sobre la
mort de Prim i jo vaig col·laborar amb ell en
la recerca de documentació i la lectura de la
revisió del sumari de Prim. Estimava molt
Reus.
Per a mi, Reus és una població que em recor-
da Gandia perquè és una població capital de
comarca. I això també ens va fer ser molt
amics. Ell parlava sempre en català, però en
privat, perquè aleshores naturalment a
Madrid el castellà era la llengua oficial. I això
encara passa ara. 
–Com va anar evolucionant la seva ideolo-
gia per passar del PCE a l’independentis-
me?
–Madrid en aquell moment era una pobla-
ció molt especial. S’havia acabat la guerra,
encara no era gaire gran, hi havia gent més o
menys simpàtica, però tenien un sentit
nacional madrileny molt fort. Als de provín-
cies, ens miraven per sobre de l’espatlla. Era
una cosa estranya. En aquell moment vaig
sentir el que era Madrid com a centre d’una
entitat d’Espanya. Llegir Pla, en concret El
quadern gris, em va aclarir moltes coses. I
vaig veure que Madrid era el centre, tot esta-
va subordinat a Madrid. I nosaltres, els
perifèrics, no érem res. Per això primer em
vaig sentir valencianista. És quan jo vaig
començar a escriure en valencià. La meva
educació i formació havia estat sempre en
castellà. Parlava en valencià. Havia llegit
revistes catalanes. Però mai no me’l van
ensenyar a escriure. En ser nomenat profes-
sor de francès de l’institut de Felanitx el
1934 em vaig trobar amb una situació molt
especial. A Gandia parlava en valencià amb
mon pare i amb la gent. Ma mare era caste-
llana. Amb el meu valencià se m’entenia a
Felanitx i això em va fer adonar de l’existèn-
cia d’una visió més ampla de la llengua. Vaig
tenir la gran sort de trobar-me a Felanitx un
professor de química, Andreu Crespí. Era
del Partit Socialista i em va fer de professor
de catalanisme. Em va parlar per primera
vegada de l’Alguer. L’any que vaig estar a
Felanitx mai no vaig parlar en castellà. A
Felanitx, en aquell moment, no parlava en
castellà ningú. Era una illa catalana. Sense
adonar-me’n vaig començar a parlar salat. I
vaig començar a llegir llibres en català d’au-
tors com Russinyol i Pla i m’hi vaig aficionar.
Per això em vaig animar a escriure en valen-
cià. Em vaig posar en contacte amb Joan
Fuster, que era veí meu, perquè ell era de
Sueca, a 30 quilòmetres de Gandia. Vam fer
amistat i, més tard, a Madrid, fundàrem ple-
gats la colla Tirant lo Blanc. Una organitza-
ció que fèiem sopars i tertúlies per conspirar
un poc contra el règim. Érem valencians,
mallorquins i catalans que ens reuníem regu-
larment. Blasco, Melià, Olisona, Clemente,
Zamorano, Vicenç, Fuster, Candau,
Bruguera, Bernabeu, Carandell, Genovès,
Romeu, Mollà i Ventura. Va ser una organit-
zació molt important perquè érem a Madrid
un nucli de catalans que com a mínim ens
reuníem dos cops al mes i, a més, rebíem
visites de gent de Barcelona. Havien vingut
la Maria Aurèlia Capmany i molta gent més.
La colla va ser una cosa molt maca. 
A Josep Melià li vam fer un sopar de des-
greuge perquè va decidir normalitzant-se el
nom i els franquistes es van posar amb ell de
mala manera. Aleshores, això era als anys sei-
xanta, li vam fer un sopar amb P en honor a
aquesta lletra. En aquell sopar tot comença-
va amb pe. A Joan Fuster també li'n vam fer
un, de sopar de desgreuge. No vam tenir mai
cap problema amb el règim. Aparentment,
només fèiem innocents sopars. 
–Des de Madrid comença a escriure a
publicacions diverses, no?
–Aleshores vaig escriure alguna cosa en
valencià. En el meu poble es feia una revista
que es deia Ciudad de Alcoy. Un parent meu
es va responsabilitzar de la publicació a
Gandia i em va demanar que cada setmana
fes un articulet en valencià. En aquell
moment la revista era tota en castellà. Eren
comentaris que més tard es van editar en el
llibre Viure a Madrid. Vaig col·laborar amb
Tele-estel i altres publicacions com per
exemple Canigó i Mundo Diario. Ho com-
paginava amb la meva feina a Madrid. 
–I la revista Gorg?
–Gorg és una cosa d’aquestes tan estranyes
que passen en aquest país. Hi havia un valen-
cianista amb molts diners i que volia fer país.
I se li va ocórrer publicar Gorg. Va aprofitar
que havia entrat Fraga al ministeri
d’Informació i Turisme i va demanar permís
per a publicar un butlletí bibliogràfic. Es
feien diferents ressenyes bibliogràfiques però
el més important eren les cartes al director i
a poc a poc allò es va convertir en una revis-
ta. El propietari era molt atrevit i del primer
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Hi havia un moviment universitari fort i un
cantautor com Raimon, i es començava la
conscienciació de país.Al principi això els
va sorprendre però no van atacar amb
duresa. Però, quan veure, després de la
mort de Franco, una manifestació que va
reunir 500.000 persones a València
demanant Països Catalans i l’Estatut es van
adonar que allò era un perill molt gran. La
gent de dretes com Martorell i Brosseta
van començar a crear l’anticatalanisme i el
blaverisme, aprofitant-se d’un personatge
com Javier Casp que, per enemistat i
enveja de Fuster, era un valencianista
anticatalà. Es van aprofitar d’ell i les seves
teories sobre el català.Així va néixer el
secessionisme.
Artur Mas no m’inspira cap confiança . El
que veig molt clar és que el futur passa
per Esquerra Republicana.
